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Este libro, primero que recoge 
las ponencias presentadas en el coloquio 
TEORÍAS DE LA CULTURA Y ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN 
EN AMÉRICA LATINA, 
realizado en Santafé de Bogotá en julio de 1997, 
en el marco del Programa Internacional Interdisciplinario 
de Estudios Culturales sobre América Latina, 
se terminó de imprimir en el mes de septiembre de 1998, 
compuesto en caracteres Caslon Oíd Face 
de doce sobre quince puntos para el cuerpo del texto. 
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Quizás a este propósito, e inspirados en estos tex-
tos, pudiéramos reclamar como oriente de los estu-
dios culturales un pensamiento eco / tecno / demo / 
multicultural. Lo ecológico, para inscribir el pen-
samiento cultural sobre un fundamento común 
(la naturaleza) y a la vez diverso (los ecosis-
temas tan variados de América Latina), lo mis-
mo que para tender un puente de diálogo con los 
científicos naturales e incluso, si se quiere, con el sa-
ber popular referido a la naturaleza (en particular 
jk • j \ el indígena). Lo tecnológico se refiere aquí a una 
*¡V: ' " ; / \ estimación no regresiva del saber hacer en to-
' ' $ i s X \ ^ a s s u s f ° r m a s (académicas, por ejemplo, en-
í; \i'cv \ carnadas en ingenieros, médicos o artistas, 
A \ I pero también populares). La siguiente ex-
\ \ presión, lo "demo", sería una síntesis de 
, , . lo demosófico (amor al pueblo) y lo demo-
I fe—-^•*"|. lógico (ciencia del pueblo, algo que está más 
tT allá del folklore, pero lo contiene), ambos como 
soporte de un proyecto democrático que en verdad es 
muy simple: realizar la predestinación enunciada en el dis-
curso de la emancipación: fundar la soberanía política en la educa-
-S'>^S;- ^ ""i-^xN. c * ° n y e n e^ saber- Lo multicultural expresaría, en tal fórmula, tanto 
la apertura transdisciplinaria, como una escucha estereofónica y una 
visión estereoscópica a todo lo que significa el proyecto de América Latina y el Caribe 
como un conjunto de valor ecuménico en una sociedad globalizada. 
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